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的企业形成 企业群 。在 企业群
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规模经济, 例如, 在行销方面, 可以
提高产品及企业知名度, 拓宽销售
渠道, 避免恶性竞争。在生产方面,
可以提高设备的使用率及技术标准
从而提高产品品质, 降低原料成本
及采购费用。在财务方面, 集体贷
款、相互保证可提高外部资金来源,
相互财务支援可增强资金调度的能
力。另外,在人事、研究与发展、管理
等方面功能均得以增强。
实行大企业与中小企业之
间的合作。产生这种合作的动机是:
对于大企业而言, 无需专门投资建
厂就可扩大自己的生产能力和经营
规模; 而且有利于实现生产的专业
化和提高经济效益; 再则, 合作保持
了中小企业的独立性, 使大企业免
去了投资和经营上的负担。而对于
中小企业而言, 在参与大规模的生
产活动中获得了本企业的稳定性和
安全性, 减少原料采购业务、行销及
财务上的风险。
合作可采取多种形式。例如:在
制造业可采用中心卫星工厂制度,
以中心工厂为核心, 凭着订单来组
合卫星工厂的分包作业, 卫星工厂
(往往是中小企业) 籍此稳定采购关
系而得以发挥简单化、专业化、标准
化优势, 获得规模经济, 中心工厂因
此获得高品质、低成本的产品, 得以
提高竞争力。也可采取上中下游配
合经营。上、中游皆为国有大企业投
资, 下游为众多的中小企业合作, 使
我国广大中小企业产品的外销, 能
打破空间距离的限制, 进而建立完
善的销售网络,加强对外竞争力。
3 政府对中小企业的扶持
在培育提高中小企业国际竞争
力方面, 政府对中小企业的扶持应
是全盘的、整体的、持久的, 应能兼
顾管理、资金、技术、市场信息、内外
环境改变等方面, 但其中最基本的
一点, 应是能提供有力的指导、调节
或政府干预, 使中小企业能真正获
取一定的规模经济 (无论是内部还
是外部的) 优势, 形成真正的国际竞
争力。
这种扶持至少应包含两个方
面: 一是在中小企业尚无法对其所
在行业规模经济内在要求有一个全
面把握时, 提供准确的信息咨询或
指导, 使在某些行业内的中小企业
以获取外部规模经济为方向。二是
在中小企业对所在行业关于规模经
济的信息有较好把握、发展目标较
明确的时候, 政府应采取法律的、经
济的、行政和各种政策措施加以支
持,使之逐步具备国际竞争力。
